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Este Informe rese~a las actividades de la segunda reunión del 
Grupo Regional de Interconexión Eléctrica, celebrada en San José, 
Costa Rica, los días 24 y 25 de abril de 1975. Fue aprobado en 
la sesión de clausura que tuvo lugar el 25 de abril de 1975.
INTRODUCCION
/ I .  ANTECEDENTES
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El Subcomité Centroamericano de Electrificación y P,.ecursos Hidráulicos, 
del Comitê de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE), 
en su tercera reunión (Tegucigalpa, septiembre de 1966) destacó la nece­
sidad de instrumentar la integración e interconexión de los sistemas 
eléctricos de la región.
En mayo de 196C se celebró una reunión del Grupo Régional sobre 
Interconexión Eléctrica (GUIE) --órgano subsidiario del Subcomité-- en 
la que se establecieron los lincamientos generales para un proyecto de 
convenio regional que normase las interconexiones eléctricas, y se defi­
nieron las bases administrativas necesarias para estudiar la interconexión 
regional.
Durante el periodo 195C-69 la Subsede en México de la CEPAL realizó 
diversos estudios de carácter tacnicoeconómico en los que se evaluaron 
varias alternativas de interconexión entre pares de paises de la región; 
con posterioridad la misma CEPAL realizó estudios más detallados sobre 
la factibilidad de la interconexión entre Costa Rica y Nicaragua y entre 
Guatemala y El Salvador. Por su parte, los paises han realizado impor­
tantes estudios y avances en esta materia, entre los que merecen particu­
lar mención los convenios de interconexión eléctrica entre Honduras y 
Nicaragua y entre Costa E.ica y Nicaragua, asi como la creación de sendos 
grupos nacionales de trabajo para estudiar y programar la interconexión 
entre Guatemala y El Salvador, y --recientemente-- entre Guatemala y 
Honduras.
El impacto negativo de la actual crisis energética sobre la econo­
mia de los paises de la región ha reafirmado la conveniencia de aprove­
char más racionalmente los recursos energéticos --hidroenergía y geo­
termia-- de que dispone la región, a base de la interconexión de los 
sistemas eléctricos.
Con tal propósito la CEPAL promovió a principios de 1974 la reali­
zación de un estudio que actualizase, y examinase sobre bases más amplias 
las posibilidades y alternativas de interconexión en la región. Con el
I .  ANTECEDENTES
/apoyo
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apoyo de los organismos eléctricos de los países, gestionó y obtuvo 
ayuda financiera para ello del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El estudio citado, cuyo costo es de 147 500 pesos 
centroamericanos, será completado a mediados de 1S76.
A fin de examinar el avance de este estudio, y de reorientar sus 
alcances s i  ello fuese necesario, se consideró conveniente, llevar a 
cabo reuniones periódicas del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica, 
tal como se expresó en la reunión técnica sobre energía y petróleo que 
se celebró a fines de febrero pasado en la SIECA.
Para la segunda reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléc­
trica, cuyas deliberaciones y resultados se relatan a continuación, la 
secretaria de la CEPAL preparó varios documentos cuyos títulos se inclu­
yen en el temario que aparece más adelante; especialmente figuran en 
ellos los términos de referencia bajo los cuales habrá de continuarse 
el estudio regional de interconexión de sistemas eléctricos.
/ I I .  SEGUI© A
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II . SEGUNDA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE INTERCONEXION
ELECTRICA (GRIE)
A. Sesión Inaugural, composición y asistencia
La sesión inaugural de la segunda reunión del Grupo Regional sobre Inter­
conexión Eléctrica fue presidida por el señor Mario Hidalgo del Instituto 
Costarricense'de Electricidad, quien dio la bienvenida a los delegados, les 
deseó el mayor éxito en sus labores y señaló la importancia que tiene la 
interconexión de los sistemas eléctricos para el desarrollo económico y 
social de los países del Istmo Centroamericano.
Durante la misma sesión, hizo uso de la palabra el señor Octavio 
Salinas de J.a Empresa Nacional de Luz y Fuerza de Nicaragua, quien a nombre 
de las delegaciones agradeció la bienvenida del señor Hidalgo y expresó los 
deseos de todos los presentes de llevar a feliz  términq la reunión.
El Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica eligió Director de 
Debates al señor Mario, Hidalgo de Costa Rica y Relator al señor, Renato 
Fernández d,e Guatemala.
Las delegaciones que asistieron a la reunión quedaron constituidas de 
la manera siguiente:
1 .  D e le g a c io n e s  d e  lo s  p a í s e s  m ie m b ro s
Guatemala
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Renaco Fernández
El Salvador
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL)
F r a n c i s c o  G r a n a d in o  
M a u r i c i o  V á s q u e z
Honduras
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) Luis Cosenza
Nicaragua .
Empresa Nacional de>Luz y Fuerza (ENAIAJF) . Octavio Salinas
René Alejandro Guerrero 
Alcalá Bolaños
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C o s ta  R ic a
I n s t i t u t o  C o s t a r r i c e n s e  d e  E l e c t r i c i d a d  ( I C E )  ' M a r i o  H i d a l g o
T e ó f i l o  d e  l a  T o r r e  
M a n u e l  C o r r a l e s  V .  
E u g e n io  O d io  G .
P an am á
I n s t i t u t o  d e  R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s  y  H a r m o d io  B a r r i o s
E l e c t r i f i c a c i ó n  ( IR H E )  J u a n  B a r n e s  G a r a y
2 .  O rg a n is m o s  r e g i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s
S e c r e t a r í a  d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  R a ú l  V a ld e z  
E c o n ó m ic a  C e n t r o a m e r ic a n a  (S IE C A )
B a n c o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  A rm a n d o  R o d r íg u e z
E c o n ó m ic a  ( B C IE )
B a n c o  I n t e r n a c i o n a l  d e  R e c o n s t r u c c i ó n  y  H e lm u t  W e is e m a n
F o m e n to  (B 1 R F )
B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  ( B I D )  J o s é  A .  L e d e r g e r b e r
P o r  l a  s e c r e t a r í a  d e  l a  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t i n a  (C E P A L )  
a s i s t i e r o n  lo s  s e ñ o r e s  J o s é  R o b e r t o  J o v e l ,  A s i s t e n t e  d e l  D i r e c t o r  d e  l a  Sub_ 
s e d e  e n  M é x ic o ;  R i c a r d o  A ro s e m e n a  V . ,  J e f e  d e l  P r o g r a m a  d e  R e c u r s o s  N a t u r a ­
l e s  y  E n e r g í a ;  M a n u e l  A u g u s to  M o r a le s  (P N U D /C E P A L ) , y  e l  s e ñ o r  R a f a e l  
C r i s t e r n a ,  f u n c i o n a r i o ,  d e  l a  C o m is ió n  F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d  d e  M é x ic o ,  
com o a s e s o r .
B . T e m a r io
S e  a p r o b ó  e l  t e m a r i o  d e  l a  r e u n i ó n ,  c o n  b a s e  e n  e l  e la b o r a d o  p o r  l a  s e c r e t a  
r í a  d e  l a  C E P A L , com o f i g u r a  a  c o n t i n u a c i ó n :
1 .  E l e c c i ó n  d e  D i r e c t o r  d e  D e b a t e s  y  R e l a t o r
2 .  E x a m e n  y  a p r o b a c i ó n  d e l  T e m a r io  ( C C E / S C . 5 / G R 1 E / I I / D T . 1 )
3 .  S e m i n a r i o  d e l  B IR F  s o b r e  d e s a r r o l l o  e l é c t r i c o  e  i n t e r c o n e x i ó n
4 .  I n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e  l o s  s is t e m a s  e l é c t r i c o s  n a c i o n a l e s
D o c u m e n t a c ió n
C u e s t i o n a r i o s  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e  lo s  s is t e m a s  e l é c t r i c o s  
n a c i o n a l e s  (C C E / S C . 5 / G R I E / I I / D I . 2 )
/ 5 .  T érm in os
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5 .  Términos de referencia para la elaboración del estudio regional sobre 
interconexión eléctrica
’ ’ -i
D o c u m e n t a c ió n
T é r m in o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  e s t u d i o  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  
e l é c t r i c a  e n  e l  Is t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  ( N o t a  d e  l a  S e c r e t a r í a )
(C C E /S C . 5 / G R I E / H / 3 )  :
Documentación de referencia
Informe de la primera reunión del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica ( E /C N .  1 2 / C C E / S C . 5 / 6 3 )
6 .  A p l i c a c i ó n  d e  m o d e lo s  m a t e m á t ic o s  y  p r o g r a m a s  d e  c o m p u ta c ió n  e l e c t r ó n i c a  
e n  e l  s is t e m a  i n t e g r a d o  d e  p l a n e a c i ó n  d e l  s e c t o r  e l é c t r i c o
Documentación
Un método de planeación integrada para, sistemas eléctricos de potencia 
(C C E /S C . 5 /G R IE / I I / D I . 3 )
7 .  A c c io n e s  y  e s t u d i o s  a  r e a l i z a r  d e s p u é s  d e  c o n c l u i r  e l  e s t u d i o  d e  l a  
C EPAL
8. Otros asuntos ;
9 .  E x a m e n ' y  a p r o b a c i ó n  d e l  I n f o r m e  d e l  R e l a t o r  ( C C E / S C . 5 / G R I E / I I / 4 J
1 0 .  C la u s u r a
C . R e s u m e n  d e  l o s ’ d e b a t e s
1 .  I n t r o d u c c i ó n
L a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e l  G r u p o  R e g i o n a l  s o b r e  I n t e r c o n e x i ó n  E l é c t r i c a  c o n s t i^  
t u y ó  u n  p a s o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  l o g r a r  u n  d e s a r r o l l o  r a c i o n a l  d e  l a  e n e r ­
g í a  e l é c t r i c a  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  q u e  s e  b a s e  e n  e l á m p í i o  a p r o v e ­
c h a m ie n t o  d e  lo s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s  d e  q u e  d is p o n e  l a  r e g i ó n .
L a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e l  G ru p o  c o n d u je r o n  á  í a  a p r o b a c i ó n  d e  l o s  té r m i_
n o s  d e  r e f e r e n c i a  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l l e v á r  a  c a b o  e l  e s t u d i o  r e g i o ­
n a l  d e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a  c u y a  r e a l i z a c i ó n  h a  s i d o  e n c a r g a d a  a  l a  
C EPAL y  q u e  c u e n t a  c o n  e l  a p o y o  d e l  B a n c o  ‘C e n t r o a m e r ic a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  
E c o n ó m ic a  ( B C IE )  y  l a  a s i s t e n c i a  d e l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  
e l  D e s a r r o l l o  (P N U D ) ,
Se reseñan a continuación los aspectos principales que fueron objeto 
de debate.por parte de las delegaciones.
/ 2 .  S e m in a r io
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E l  r e p r e s e n t a n t e  d e l  B a n c o  I n t e r n a c i o n a l  d e  R e c o n s t r u c c i ó n  y  F o m e n to  ( B I R F )  
s e ñ a l ó  q u e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n  t i e n e  p r o g r a m a d o  r e a l i z a r  u n  s e m i n a r i o  s o b r e  
a lg u n o s  a s p e c t o s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  e l é c t r i c o  — c o n  a t e n c i ó n  i n c l u s o  
a  l o s  p r o b le m a s  d e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a —  a l  q u e  a s i s t i r á n  f u n c i o n a r i o s  
d e  a l t o  n i v e l  d e  to d o s  l o s  o r g a n is m o s  n a c i o n a l e s  q u e  t i e n e n  a  s u  c a r g o  e l  
d e s a r r o l l o  d e  d i c h o  s e c t o r  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o ,  P r e s e n t ó  b r e v e m e n t e  
l o s  a l c a n c e s  p r o p u e s t o s  d e  d i c h o  e v e n t o  y , s o l i c i t ó  l a  o p i n i ó n  d e  lo s  d e l e g a  
d o s  d e  lo s  p a í s e s  c o n  r e l a c i ó n  a l  t e m a r i o  s u g e r i d o  p o r  e l  B IR F  y  a  l a s  
f e c h a s  e n  q u e  p o d r í a  l l e v a r s e  a  c a b o  e l  s e m i n a r i o .
A lg u n a s  d e l e g a c i o n e s  s o l i c i t a r o n  a m p l i a r  e l  t e m a r i o  a  f i n  d e  i n c l u i r  
t a m b ié n  lo s  a s p e c t o s  o p e r a c i o n a l e s  d e  l a  i n t e r c o n e x i ó n  a s i  com o u n  a n á l i s i s  
d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n  o t r a s  r e g i o n e s  s o b r e  s u s  a s p e c t o s  i n s t i t u  
c l ó n a l e s  y  l e g a l e s .
S e  s o l i c i t ó  d e l  B IR F ,  l a  CEPA L y  l a  S IE C A  q u e  r e c a b e n  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
e l  te m a  c o n  o b j e t o  d e  q u e  s e a  p r e s e n t a d a  y  d i s c u t i d a  e n  e l  s e m i n a r i o  d e  r e f e  
r e n c i a .  L o s  d e le g a d o s  e s t u v i e r o n  d e  a c u e r d o  e n  s e ñ a l a r  l a  p r i m e r a  s e m a n a  
d e l  m es  d e  s e p t i e m b r e  p r ó x im o  com o l a  f e c h a  m ás c o n v e n i e n t e  p a r a  c e l e b r a r  
e s t e  e v e n t o .
E l  G ru p o  a c o r d ó  t a m b ié n  q u e  a  p r i n c i p i o s  d e  j u n i o  e n v i a r í a n  a l  B IR F  
p o r  i n t e r m e d i o  d e l  S u b g e r e n t e  d e l  I C E ,  c o m e n t a r io s  m ás d e t a l l a d o s  y  s u  c o n  
s e n s o  s o b r e  e l  t e m a r i o  c o n  o b j e t o  d e  q u e  l a s  s u g e r e n c i a s  p u e d a n  s e r  i n c o r p o  
r a d a s  o p o r t u n a m e n t e .
3 .  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  lo s  s is t e m a s  e l é c t r i c o s  n a c i o n a l e s
L a s  d e l e g a c i o n e s  d e  lo s  p a í s e s  e x p u s i e r o n  e n  fo r m a  s u c i n t a  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  d e  s u s  s is t e m a s  e l é c t r i c o s  y  d e s c r i b i e r o n  l o s  p r o g r a m a s  p r e v i s t o s  
d e  e x p a n s i ó n .  I n t e r c a m b i a r o n  t a m b ié n  p u n t o s  d e  v i s t a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
v e n t a j a s  d e  l a  i n t e r c o n e x i ó n  d e  lo s  s is t e m a s  y  d e l  d e s a r r o l l o  c o o r d in a d o  
d e  lo s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s .  B r e v e m e n te  r e s u m ie r o n  e l  a v a n c e  lo g r a d o  a l  
p r e s e n t e  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r .
A lg u n o s  d e le g a d o s  s e ñ a l a r o n  q u e  h a b í a n  e n c o n t r a d o  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
r e c o p i l a r  y  s u m i n i s t r a r  p a r t e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o l i c i t a d a  p o r  l a  C EPA L e n
2 .  S e m in a r io  d e l  BIRF s o b r e  d e s a r r o l l o  e l é c t r i c o
/ l o s  f o r m u la r io s
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los formularios elaborados al efecto. En algunos casos indicaron la necesi. 
dad de contar con mayores explicaciones y/o definiciones de los términos 
empleados, para lo cual la CEPAL se comprometió a hácerles llegar las acia 
raciones del caso. Sin embargo la mayoría había logrado completar un alto 
porcentaje de lo solicitado.
4. Términos de referencia para-el-estudio regional 
de interconexión eléctrica
Después de una amplia exposición por parte de los representantes de la CEPAL, 
el Grupo decidió aceptar con algunas modificaciones que se explican a conti_ 
miación, los términos de referencia propuestos para el estudio regional 
sobre interconexión de los sistemas eléctricos del Istmo. Además, expresó 
su apoyo a la CEPAL para que lleve a término dicho estudio y ofreció la 
colaboración de los organismos eléctricos de la región para acelerar su te^ 
miuación. Reiteró, finalmente, su solicitud a la SIECA para que, en colabo  ̂
ración con la CEPAL, analice los aspectos legales e institucionales de la 
interconexión.
Se suscitó posteriormente una interesante discusión en torno a la con 
veniencia de optimizar en este estedio los programas nacionales de adición 
de centrales o si habrían de aceptarse sin revisión alguna los planes pre­
sentados por los países. Finalmente prevaleció el criterio expresado por 
el representante del BIRF relativo a que. se acepten sin mayoi* trámite todos 
aquellos proyectos cuya realización ya esté totalmente comprometida y a que 
se optimice la implamentación de las que aún no están programadas en definí^ 
tiva. La CEPAL aclaró que esta medida mejoraría la calidad de los resulta­
dos pero que implicarla una revisión del programa y de los costos 
involucrados.
El Grupo estableció la conveniencia de que la CEPAL contrate los ser­
vicios de un experto de alto nivel en desarrollo geotérmico para que realice 
un análisis critico del calendario de entrada en funcionamiento de las cen­
trales geotérmicas futuras en la región, de tal modo que éstas pudiesen 
tener un grado de confiabilidad similar al de las otras céntralos.
En relación con las proyecciones sobre la demanda futura de energía 
eléctrica, los países acordaron referirlas a un período común de 15 años,
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e s t o  e s ,  h a s t a  1 9 9 0 ,  y  q u e  l a s  m is m a s  n o  f u e s e n  a l t e r a d a s  p a r a  p r o p ó s i t o s  
d e l  e s t u d i o .  S e  c o n v in o  t a m b ié n  e n  q u e  h a b r á  d e  l l e g a r s e  a  u n  a c u e r d o  
e n t r e  l o s  p a í s e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  p a r á m e t r o s  d e  d is e ñ o  p a r a  l a s  
l í n e a s  d e  t r a n s m i s i ó n  q u e  s e  u t i l i z a r á n  e n  e l  e s t u d i o  d e  r e f e r e n c i a .
L o s  d e le g a d o s  d e  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a  s e ñ a l a r o n  q u e  s u s  p r o g r a m a s  
d e  a d i c i ó n  d e  c e n t r a l e s  e s t á n  c o o r d in a d o s  t o t a l m e n t e  com o r e s u l t a d o  d e  l a  
f i r m a  d e  u n  c o n v e n io  p a r a  l a  i n t e r c o n e x i ó n .
S e  s e ñ a l ó  q u e  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c u e n t a  c o n  u n  
p r o g r a m a  d e  e x p a n s ió n  d e  c e n t r a l e s  q u e  a b a r c a  h a s t a  e l  a ñ o  d e  1 9 9 0 ,  e n  
t a n t o  q u e  l o s  r e s t a n t e s  - - e n  a d i c i ó n  a  s u s  p r o g r a m a s  a  m e n o r  p l a z o - -  s ó l o  
c u e n t a n  c o n  p r o y e c t o s  n o  p r o g r a m a d o s  p a r a  l l e g a r  h a s t a  e s a  f e c h a .
E l  G ru p o  d e b a t i ó  s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  r e a l i z a r  u n a  p r o g r a m a c ió n  
p a r a  e l  l a r g o  p l a z o  a  b a s e  d e  p r o y e c t o s  q u e  a ú n  n o  e s t á n  s u f i c i e n t e m e n t e  
d e f i n i d o s .  S e  c o n v in o  e n  q u e  e l l o  p o d r í a  s e r  ú t i l  s i  s e  u t i l i z a s e  l a  m e j o r  
i n f o r m a c i ó n  d e  q u e  s e  d i s p o n g a ,  y a  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  p u d i e r a n  a d o p t a r s e  
a f e c t a r í a n  s o la m e n t e  a  l o s  p r o y e c t o s  a  c o r t o  p l a z o  y  q u e  l o s  d e  l a r g o  p l a z o  
6 Ó lo  s e  u t i l i z a r í a n  p a r a  v e r  e l  c o m p o r t a m ie n t o  f u t u r o  d e  lo s  p r o y e c t o s  
i n m e d i a t o s .
S e  s u g i r i ó  a  l a  C EPA L q u e  r e a l i z a s e  u n a  r e v i s i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  lo s  
p r o y e c t o s ,  u t i l i z a n d o  u n a  b a s e  com ú n y  u n  e s c a l a m i e n t o  u n i f o r m e  d e  lo s  p re ^  
c i o s .  L o s  d e le g a d o s  a c o r d a r o n  s u m i n i s t r a r  a  l a  C EPA L t o d a s  l a s  e s t i m a c i o ­
n e s  d e  c o s t o s  y  l o s  c r i t e r i o s  e m p le a d o s  e n  c a d a  c a s o .
A d i c i o n a l m e n t e ,  l o s  p a í s e s  c o n v i n i e r o n  e n  p r o v e e r  a  l a  C EPA L c o n  t o d a  
l a  i n f o r m a c i ó n  d e  q u e  d is p o n g a n  e n  c u a n t o  a  p r o y e c t o s  q u e  h a y a n  s i d o  e v a lú a ^  
d o s  e n  a l g ú n  m o m e n to , a u n  c u a n d o  n o  e s t é n  c o n s id e r a d o s  e n  l o s  p la n e s  a c tu a ^  
l e s  d e  d e s a r r o l l o .
E l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  S IE C A  e x p u s o  q u e  s e  e s t á  a d e l a n t a n d o  e l  e s t u d i o  
s o b r e  a s p e c t o s  j u r i d i c o a d i a í n i s t r a t i v o s  d e  l a . i n t e r c o n e x i ó n  q u e  l e  f u e r a  
e n c o m e n d a d o  e n  l a  r e u n í 6 n  d e  G u a t e m a la .  E l  G ru p o  a c o r d ó  s o l i c i t a r  a  l a  
S IE C A  q u e  e l a b o r e  y  p r e s e n t e  a  s u  c o n s i d e r a c i ó n ,  u n  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  
p o r  r e a l i z a r  a  e s t e  r e s p e c t o  q u e  p u e d a  s e r  a n a l i z a d o  a  m ás t a r d a r  d u r a n t e  
e l  s e m i n a r i o  d e l  B IR F  q u e  t e n d r á  l u g a r  e n  s e p t i e m b r e .
/ 5 .  U so d e
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5 .  U s o  d e  c o m p u t a c ió n  e l e c t r ó n i c a  p a r a  e l  e s t u d i o  r e g i o n a l  
s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a
E l  G ru p o  a n a l i z ó  d e t e n id a m e n t e  l a s  e x p l i c a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  lo s  m o d e lo s  
m a t e m á t ic o s  y  f a c i l i d a d e s  d e  c o m p u t a c ió n  e l e c t r ó n i c a  d e  q u e  s e  d is p o n e  e n  
l a  C o m is ió n  F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d  d e  M é x ic o  ( C F E ) .  E s t a s  s e  r e f i r i e r o n  
a  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  l a  CFE u t i l i z a  e n  e l  p ia n e a m i é n t o  a  c o r t o ,  m e d ia n o  y  
l a r g o  p l a z o  d e  s u s  s i s t e m a s  d e  g e n e r a c i ó n  y  t r a n s m i s i ó n .  À 1  r e s p e c t o  s e  
d i e r o n  a m p l i a s  e x p l i c a c i o n e s  s o b r e  c a d a  u n o  d e  lo s  m o d e lo s  m a t e m á t ic o s  
u t i l i z a d o s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u s  u s o s  e s p e c í f i c o s ,  l a  i n f o r m a c i ó n  
b á s i c a  q u e  s e  r e q u i e r e  y  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  p u e d e n  o b t e n e r .  T a m b ié n  
s e  e x p l i c a r o n  l o s  n i v e l e s  d e  p r e c i s i ó n  a  o b t e n e r s e  e n  c a d a  c a s o  y  l a  
i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  lo s  m o d e lo s  a  u t i l i z a r s e .
H u b o  c o n s e n s o  e n t r e  l a s  d e l e g a c i o n e s  a l  s e ñ a l a r  q u e  s e r l a  m uy c o n v e  
n i e n t e  a p r o v e c h a r  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  l a  CFE p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  e s t u d i o  
r e g i o n a l  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a .  E n  t a l  s e n t i d o ,  s e  e n c o m e n d ó  a  l a  
CEPAL q u e  f o r m a l i c e  l a s  g e s t i o n e s  y  l o s  a c u e r d o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  
l o g r a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  C o m is ió n  F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d .
D e  o t r o  l a d o ,  l o s  d e le g a d o s  e s t u v i e r o n  d e  a c u e r d o  e n  l a  c o n v e n i e n c i a  
d e  q u e  f u n c i o n a r i o s  y  t é c n i c o s  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  p a r t i c i p e n  d i r e c  
t a m e n t e  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  lo s  e s t u d i o s  p r e v i s t o s ,  c o n  o b j e t o  d e  f a m i l i a  
r i z a r s e  c o n  l a s  t é c n i c a s  m o d e rn a s  c i t a d a s .  E l  G r u p o  r e s o l v i ó  e n t o n c e s  r e c o  
m e n d a r  a  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e  l a  r e g i ó n  q u e  t r a s l a d e n  a  M é x ic o  a  a l g u  
n o s  d e  s u s  e le m e n t o s  t é c n i c o s  m i e n t r a s  s e  l l e v a  a  c a b o  e l  e s t u d i o ,  c u b r ie n d o  
l o s  g a s t o s  q u e  e l l o  p u e d a  o c a s i o n a r .
S e  s e ñ a l ó  t a m b ié n  q u e  p a r a  f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l l o  d é  l o s  e s t u d i o s  p o r  
m e d io  d e  lo s  m o d e lo s  y  c o m p u ta d o r e s  e l e c t r ó n i c o s ,  e l  p e r s o n a l  c e n t r o a m e r i ­
c a n o  q u e  s e  t r a s l a d e  a  M é x ic o  p a r a  c o l a b o r a r  e n  lo s  t r a b a j o s  h a b r í a  d e  c o n  
t a r  c o n  c o n o c im ie n t o s  y  e x p e r i e n c i a  p r á c t i c a  e n  i n g e n i e r í a  e l é c t r i c a ,  p r o ­
g r a m a c ió n  d e  o p e r a c io n e s  y  e n  u t i l i z a c i ó n  d e  c o m p u t a d o r e s .
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6 .  A c c io n e s  ã l  c o n c l u i r  e l  e s t u d i o  d e  l a  CEPAL
E l  r e p r e s e n t a n t e ,  d e l  B a n c o  I n t e r n a c i o n a l  d e  R e c o n s t r u c c i ó n  y  F o m e n to  ( B I R F )  
i n f o r m ó  a  l a s  d e l e g a c i o n e s  .que  s e g ú n  l o  a c o r d a d o  e n  u n a  r e u n i ó n  d e  o r g a n i s ­
mo^ . i n t e r n a c i o n a l e s ,  d i c h a  I n s t i t u c i ó n  t i e n e  p la n e a d o  r e a l i z a r  - - c o m o  e n t i ­
d a d  . e j e c u t o r a  y  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  a lg u n a s  o t r a s - -  u n  e s t u d i o  p o s t e r i o r  a l  
d e  l a  C 2 P A L , r e f e r i d o  a  u n  p e r í o d o  m ás a m p l io  q u e / p e r m i t a  o r i e n t a r  l a  p o l í ­
t i c a  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n t e r c o n e x i ó n .
A lg u n o s  d e le g a d o s  e x p r e s a r o n  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  q u e  e l  e s t u d i o  q u e  s e  
p r o p o n e  r e a l i z a r  e l  B IR F  p u e j ia  s e r  u n a  d u p l i c a c i ó n ,  a u n q u e  p a r c i a l ,  d e l  t r a  
b a j o  q u e  y a  e s t á  l l e v a n d o  a  c a b o  l a  C EP A L, c o n  l a  ú n i c a  v a r i a n t e  d e  c u b r i r  
u n  p e r í o d o  d e  a n á l i s i s  m ás l a r g o .  M e n c io n a r o n  t a m b ié n  s u  te m o r  d e  q u e  d i c h o  
o r g a n is m o  f i n a n c i e r o  p u d i e r a  a t r a s a r  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  a lg u n a s  o b r a s  d e  
l o s  p a í s e s  h a s t a  q u e  n o  s e  h u b ie s e  c o n c l u i d o  e l  n u e v o  e s t u d i o  p r o p u e s t o .
E l  d e le g a d o  d e l  B IR F  a c l a r ó  q u e  e s t o  n o  s u c e d e r á .
D e o t r o  l a d o ,  e l  G ru p o  s e ñ a l ó  q u e  e l  e s t u d i o  d e  l a  CEPAL s e r í a  a l  
n i v e l  d e  p r e f a c t i b i l i d a d  y  q u e  t e n d r í a  c a r á c t e r  d e  " o r i e n t a d o r "  p a r a  d e f i_  
n i r . e l  c u r s o  q u e  h a b r í a  d e  s e g u i r  e l  p r o g r a m a  r e g i o n a l  d e  i n t e r c o n e x i ó n ,  y  
q u e  e l  e s t u d i o  q u e  p o d r í a ,  r e a l i z a r  p o s t e r i o r m e n t e  e l  B IR F  d e b e r í a  c o m p le m e n  
t a r  a l  d e  l a  C EPA L y  d e d i c a r s e  a  e x a m i n a r ,  a  n i v e l  d e  f a c t i b i l i d a d ,  l o s  p r ¿  
y e c t o s  u  o b r a s  e s p e c í f i c a s  q u e  s e  i d e n t i f i q u e n  com o p r i o r i t a r i o s .  Con e s t a s  
a c l a r a c i o n e s ,  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  B IR F  y  d e l  B ID  r e i t e r a r o n  e l  h e c h o  d e  
q u e  e l  e s t a d i o  d e  l a  C E P A L , u n a  v e z  c o n c l u i d o ,  s e r í a  e m p le a d o  com o u n  i n s ­
t r u m e n t o  p a r a  o r i e n t a r  s u s  p o l í t i c a s  d e  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o  e n  e l  
s u b s e c t o r  e l é c t r i c o .
E n  d e f i n i t i v a ,  e l  G ru p o  a c o r d ó  s o l i c i t a r  a* l o s  d o s  o r g a n is m o s  f i n a n ­
c i e r o s  c i t a d o s  q u e  p a r t i c i p e n  m ás a c t i v a m e n t e  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  e s t u d i o  
q u e  s e  h a  e n c o m e n d a d o  a  l a  C E P A L , y a  s e a  p r o p o r c io n a n d o  u n  f i n a n c i a m i e n t o  
a d i c i o n a l  q u e  p e r m i t a  c u b r i r  c u a l q u i e r  d é f i c i t  q u e  p u e d a  p r e s e n t a r s e  o  
a s ig n a n d o  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  c o m p le m e n t a r ia .
n .  L u g a r , y
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E l  G ru p o  c o n v in o  e n  s e ñ a l a r  l a  n e c e s id a d  d e  m a n t e n e r  l a  m ás e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
c o n  l a  C EPA L d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  e s t u d i o  d e  i n t e r c o n e x i ó n .  P a r a  e l l o  
a c o r d ó  c e l e b r a r  r e u n io n e s  p e r i ó d i c a s  e n  l a s  q u e  s e  e x a m in e  e l  a v a n c e  y  lo s  
r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  d e  lo s  t r a b a j o s .
S e  a c o r d ó  q u e  l a  p r ó x im a  r e u n i ó n  h a b r í a  d e  r e a l i z a r s e  d u r a n t e  e l  t e r ­
c e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  e n  c u r s o  y  e n  l a  c iu d a d  d e  M é x ic o ,  a p r o v e c h a n d o  l a  
c o y u n t u r a  d e  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  s e m i n a r i o  d e l  B IR F  a  q u e  s é  h i z o  m e n c ió n  e n  
e l  p u n t o  2 d e  e s t e  i n f o r m e ,  d e  s e r  e l l o  f a c t i b l e .
8 .  O t r o s  a s u n t o s
L a s  d e l e g a c i o n e s ,  u n á n im e m e n t e ,  d e c i d i e r o n  e x p r e s a r  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a  l a  
C o m is ió n  F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d  d e  M é x ic o  p o r  l a  fo r m a  t a n  e f i c i e n t e  y  
e s p o n t á n e a  e n  q u e  h a  b r in d a d o  s u  c o l a b o r a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e  s u  f u n c i o n a r i o ,  
s e ñ o r  R a f a e l  C r i s t e r n a .  S o l i c i t a r o n  a  l a  s e c r e t a r í a  d e  l a  C EPA L q u e  h i c i e r a  
l l e g a r  su  v o t o  d e  a g r a d e c i m i e n t o  a  l o s  d i r i g e n t e s  d e  d i c h o  o r g a n is m o .
I g u a l m e n t e ,  e l  G ru p o  d e c i d i ó  p a t e n t i z a r  s u  r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  l a b o r  
q u e  v i e n e  r e a l i z a n d o  l a  s e c r e t a r l a  d e  l a  CEPA L y  a g r a d e c e r  l a  c o l a b o r a c i ó n  
a  l o s  o t r o s  o r g a n is m o s  r e g i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  e l  cam p o  d e  l a  i n t e r  
c o n e x ió n  e l é c t r i c a .
D .  S e s ió n  d e  c l a u s u r a
E l  s e ñ o r  R e n a t o  F e r n á n d e z  d i o  l e c t u r a  a l  In f o r m e  d e l  R e l a t o r  ( C C E / S C . 5 / G R I E / I I / 4 ) : 
e l  c u a l  f u e  a p r o b a d o  p o r  e l  G ru p o  c o n  a lg u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  fo r m a  q u e  s e  
i n c l u y e n  e n  e l  p r e s e n t e  'd o c u m e n to .
T a m b ié n  d u r a n t e  l a  s e s i ó n  d e  c l a u s u r a ,  e l  s e ñ o r  M a n u e l  C o r r a l e s  d e l  IC E  
e x p l i c ó  v a r i o s  m o d e lo s  u t i l i z a d o s  p o r  d i c h o  i n s t i t u t o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  p r o ­
y e c t o s  h i d r o e l é c t r i c o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  s is t e m a  e l é c t r i c o .
E l  s e ñ o r  T e ó f i l o  d e  l a  T o r r e  ( t a m b ié n  d e l  I C E )  o f r e c i ó  p r o v e e r  a  l a s  d e l e g a ­
c io n e s  d e  l o s  p a í s e s  q u e  l o  r e q u i r i e s e n  c o p ia s  d e  e s t o s  p r o g r a m a s .  S e  a c o r d ó  
q u e  l a  s e c r e t a r í a  d e  l a  C E PA L e s t u d i a r í a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  d ic h o s  
p r o g r a m a s  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  
i n t e r c o n e x i ó n .
7 .  L u gar y  fe c h a  d e  la  p ró x im a  r e u n ió n
/P o s  t e r io r m e n t e
E/CEPAL/CCE/SC * 5 /1 0 5
P ági 14
P o s t e r i o r m e n t e  e l  .s e ñ o r  L u i s  C o s e n z a  d e  l a  d e l e g a c i ó n  d e  H o n d u r a s  a  
n o m b re  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  a g r a d e c i ó  l a s  a t e n c i o n e s  b r i n d a d a s  p o r  p a r t e  
d e l  IC E  a  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  a  l a  r e u n i ó n ,  h a c ie n d o  e x t e n s i v o  s u  a g r a  
d e c i m i e n t o  a  l a  Ç F E , l a  C EPA L y  l o s  o t r o s  o r g a n is m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  
c o n t r i b u y e r o n  a l  é x i t o  d e  l a  m is m a .
F i n a l m e n t e  e l  s e f lo r  M a ir io  H i d a l g o ,  e n  s u  c a l i d a d  d e  D i r e c t o r  d e  D e b a  
t e s ,  d i o  p o r  c l a u s u r a d a  l a , r e u n i ó n  e x p r e s a n d o  s u  s a t i s f a c c i ó n  p o r  l a  fo r m a  
e n  q u e  s e  d e s a r r o l l ó  y  p o r  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
/ I I I .  RESOLUCIONES
E/CEPAL/CCE/SC. 5 /1 0 5
P á g . 15
t\ (GRIS) Términos de referencia para e l estudio regional de in ter­
conexión eléctrica,.
5 (GRIE) Colaboración de la CES y participación de las empresas 
eléctricas en el estudio de interconexión.
6 (GRIE) Participación del BIRF y del BID en e l estudio de interconexión.
. . I I I .  RESOLUCIONES APROBADAS
/TERMINOS DE
E/CEPAL/CCE/SC. 5 /1 0 5
P á g .. 16
TE R M IN O S  DÉ R E F E R E N C IA  PARA E L  E S T U D IO  R E G IO N A L  DE 
IN T E R C O N E X IO N  E L E C T R IC A
. . 4  ( G R IE )  R e s o l u c i ó n  a p r o b a d a  e l  2 5  d e  a b r i l  d e  1 9 7 5  
E l  G ru p o  R e g i o n a l  s o b r e  I n t e r c o n e x i ó n  E l é c t r i c a .
C o n s id e r a n d o :
a )  O u e  l a  a c t u a l  c r i s i s  m u n d ia l  d e  e n e r g í a  h a  c a u s a d o  u n  im p a c t o  
n e g a t i v o  s o b r e  l a s  e c o n o m ía s  d e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o
y  h a  p u e s t o  e n  e v i d e n c i a  l a  n e c e s id a d  u r g e n t e  d e  a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  f u e n t e s  p r o p i a s  d e  e n e r g í a  ;
b )  Q u e  p a r a  l o g r a r  l o  a n t e r i o r  e s  d e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a
o p t i m i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  e l é c t r i c o  a  b a s e  d e  u n  a p r o v e c h a -
*
m ie n t o  r a c i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s  d e  q u e  d is p o n e  l a  r e g i ó n ;
c )  Q u e  l a  i n t e r c o n e x i ó n  d e  l o s  s is t e m a s  e l é c t r i c o s  d e  l o s  
p a í s e s  p e r m i t i r í a  o p t i m i z a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s ,  y
d )  Q u e  c o n  a p o y o  f i n a n c i e r o  d e l  PNUD y  d e l  B C IE ,  l a  C E FA L h a  
i n i c i a d o  u n  e s t u d i o  r e g i o n a l  c o n  o b j e t o  d e  d e f i n i r  l a  f a c t i b i l i d a d  
t e c n i c o e c o n ó m ic a  y  u n  c a l e n d a r i o  o p t i m i z a d o  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  
i n t e r c o n e x i ó n ,
T e n ie n d o  e n  c u e n t a  e l  d o c u m e n to  p r e p a r a d o  p o r  l a  S e c r e t a r l a  
d e  l a  C E F A L , T é r m in o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  e s t u d i o  
s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  
( C C E / S C . 5 / G R I E / T I / 3 ) , d e l  q u e  to m ó  n o t a  c o n  s a t i s f a c c i ó n ,
R e s u e l v e :
1 .  A p r o b a r  l o s  a l c a n c e s  d e l  e s t u d i o  r e g i o n a l  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  
e l é c t r i c a  q u e  s e  d e s c r i b e n  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  c o n  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  c i t a d a s  e n  e l  re s u m e n  d e  l o s  d e b a t e s ;
2 .  R e a f i r m a r  e l  a p o y o  d e  l o s  o r g a n is m o s  e l é c t r i c o s  d e  l a  
r e g i ó n  a l  e s t u d i o  e n c o m e n d a d o  a  l a  C EPA L y  o f r e c e r  a  e s t e  o r g a n is m o  
t o d a  l a  c o l a b o r a c i ó n  q u e  p u e d a  r e q u e r i r  p a r a  l l e v a r  a  t é r m i n o  e l  
e s t u d i o ;
/ 3 .  R e i t e r a r
E/CEPAL/CCE/SC. 5 /1 0 5
P á g . 17
3 .  R e i t e r a r  l a  s o l i c i t u d  a  l a  S IE C A , e n  e l  s e n t i d o  d e  c o l a b o r a r  
e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  C E P A L , e x a m in a n d o  l o s  a s p e c t o s  j u r í d i c o a d m i n i s -  
t r a t i v o s  d e  l a  i n t e r c o n e x i ó n ,  y
4 .  E x p r e s a r  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l  B C IE  y  a l  PNUD p o r  e l  a p o y o  
f i n a n c i e r o  o t o r g a d o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  r e f e r e n c i a .
/COLABORACION
E ¿CEPAL /C C E /S C y5 /1 05
P á g . 18
COLABORACIO N DE LA  C FE Y  P A R T IC IP A C IO N  DE LAS EMPRESAS E L E C T R IC A S  
EN E L  E S T U D IO  DE IN T E R C O N E X IO N
5 ( C R IE )  R e s o l u c i ó n  a p r o b a d a  e l  2 5  d e  a b r i l  d e  1 9 7 5  
E l  G ru p o  R e g i o n a l  s o b r e  I n t e r c o n e x i ó n  E l é c t r i c a .
C o n s id e r a n d o :
a )  Q ue c o n  o b j e t o  d e  l o g r a r  l o s  m e jo r e s  r e s u l t a d o s  e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e l  e s t u d i o  r e g i o n a l  d e  i n t e r c o n e x i ó n ,  e s  d e  p a r t i c u l a r  
c o n v e n i e n c i a  e m p le a r  l a s  m ás m o d e rn a s  t e c n o l o g í a s  p a r a  e l  a n á l i s i s  
d e  a l t e r n a t i v a s ;
b )  Q u e  e n  l a  C o m is ió n  F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d  d e  M é x ic o  s e  
d is p o n e  d e  m o d e lo s  p r o b a d o s  p a r a  l a  p l a n e a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
s is t e m a s  e l é c t r i c o s  y  d e  f a c i l i d a d e s  a d e c u a d a s  p a r a  e l  p r o c e s a m ie n t o  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n ;  y  - '
c )  Q u e  p a r a  i n c o r p o r a r  e n  e l  e s t u d i o  to d o s  l o s  c r i t e r i o s  d e  
l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e  l a  r e g i ó n  y  p a r a  a d i e s t r a r  a l  p e r s o n a l  
c e n t r o a m e r i c a n o  e n  l a s  t é c n i c a s  m o d e rn a s  d e  p r o g r a m a c ió n  y  c o m p u t a c ió n ,  
e s  i m p r e s c i n d i b l e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  d e  d ic h o  p e r s o n a l  e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s ,
R e s u e l v e :
1 .  S o l i c i t a r  a  l a  s e c r e t a r í a  d e  l a  C EPA L q u e  g e s t i o n e  a n t e  l a  
C o m is ió n  F r . d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  s u s  t é c n i c o s  y
l a  a s i g n a c i ó n  d e  s u s  m o d e lo s  m a t e m á t ic o s  y  f a c i l i d a d e s  d e  c o m p u t a c ió n ,  
p a r a  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  r e g i o n a l  d e  i n t e r c o n e x i ó n ,  y
2 .  R e c o m e n d a r  a  l a s  e m p r e s a s  e l é c t r i c a s  d e l  I s t m o  q u e ,  d e n t r o  
d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  d e s ig n e n  a a lg u n o s  d e  s u s  f u n c i o n a r i o s  p a r a  q u e  
p a r t i c i p e n  a c t i v a m e n t e  e n  t o d o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e s t u d i o ,  y  p r o v e a n  
e l  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  p u e d a  s e r  n e c e s a r i o  p a r a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  d e  
e s t a d í a  e n  M é x ic o  m i e n t r a s  s e  r e a l i c e n  l o s  t r a b a j o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
/PARTICIPACION
É /C E P A L /C C E /S C .5 /1 0 5
P á g . 19
P A R T IC IP A C IO N  D E L B IR F  Y  D E L  B ID  EN E L  E S T U D IO  DE IN T E R C O N E X IO N
6  ( G S IE )  R e s o l u c i ó n  a p r o b a d a  e l  2 5  d e  a b r i l  d e  1 9 7 5  
E l  G ru p o  R e g i o n a l  s o b r e  I n t e r c o n e x ió n  E l é c t r i c a ,
C o n s id e r a n d o :
a )  O u e  c o n v ie n e  a s e g u r a r  q u e  e l  e s t u d i o  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  
e l é c t r i c a  r e g i o n a l  e n c o m e n d a d o  a l a  C E P A L , c o n t e n g a  t o d o s  l o s  
e le m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e f i n i r  u n a  p o l í t i c a  f u t u r a  d e  f i n a n c i a -  
m ie n t o  d e  p r o y e c t o s ;
b )  Q u e  p a r a  l o g r a r  l o  a n t e r i o r  e s  d e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  
q u e  l o s  o r g a n is m o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r t i c i p e n  a c t i v a m e n t e  
e n  t o d a s  l a s  f a s e s  d e l  e s t u d i o  d e  r e f e r e n c i a ,  y
c )  Q u e , p o r  o t r o  l a d o ,  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  r e c o m e n d a d a s  p o r
e s t e  G ru p o  R e g i o n a l  p a r a  l o s  t é r m in o s  d e  r e f e r e n c i a  d e l  e s t u d i o
h a n  e l e v a d o  s i n  d u d a  l o s  c o s t o s  e s t im a d o s  o r i g i n a l m e n t e  p o r  l a  C E P A L ,
R e s u e l v e :
E n c o m e n d a r  a  l a  s e c r e t a r í a  d e  l a  C EPA L q u e  g e s t i o n e  a n t e  e l  B IR F
y  e l  B ID  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  m ás a c t i v a  e n  e l  e s t u d i o  r e g i o n a l
d e  i n t e r c o n e x i ó n ,  a b a s e  d e l  a p o y o  t é c n i c o  y / o  f i n a n c i e r o  a d i c i o n a l  
q u e  p u e d a  r e q u e r i r s e  p a r a  c o m p l e t a r l o  e n  e l  t ie m p o  p r o g r a m a d o .



